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Núm. 54. Miércoles 2 de Noviembre de 1887. 25 cénts. número. 
DE IA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
L « e g o que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n Que deberá verificarpijí'cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las A utondndes, escepto lus 
que sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago de 
20 cént imos de peseta, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 1.° fie Noviembre.) 
PRESIDENCIA 
B E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Eeal Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO1 " ¿ R - p ' B O V I N O I A . . 
Censo de población. 
Prevengo á los Sres. Alcaldes que 
aun no han respondido á mi circu-
lar inserta en el BOLETÍN OFICIAL mi-
mero 19 del dia 12 de Agosto úl t i -
mo, relativa al presupuesto para los 
trabajos del censo do la población 
que se ha de realizar en 31 do Di-
ciembre próximo; que sino verifican 
en el plazo do diez dias lo que allí 
se dispuso, habré do obligarlos por 
otros medios al cumplimiento do 
esto servicio. 





Mes de Ocluiré de 1887. 
PRECIOS que la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han lijado para el 
abono do los artículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Articulos de suministros 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. ü s . 
liacion de pan do 70 decúgra-
'"mos . . . . 0 27 
Eocion de cebada de 6'9375 
litros o75 
Quintal métrico de paja-... . 5 07 
Litro de aceite 1 13 
Quintal métrico de carbón . . 7 75 
Quintal métrico de leña 3 75 
Litro de vino 0 40 
Kilogramo de carne de vaca. 0 84 
Kilogramo de carne de car-
. noro. 0 85 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 4.° de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 29 de Octubre do 1887.— 
E l Vicepresidente, Fidel G. Tegeri-
na.—P. A. de la C. P.: el Secre-
tario, Leopoldo Garcia. 
J U Z G A D O S . 
ü . Andrés Galindo y Pardo, Juez de 
instrucción y de primera iustan-
nia do Astorga y su partido. 
Mago saber: que para hacer pago 
do las indemnizaciones y costas do 
la causa que se s iguió contra Do-
mingo Alonso Cordero, vecino de 
esta ciudad sobre homicidio á cuyo 
i pago fué condenado por sentencia 
firme, se saca ¡i pública s u b á s t a l a 
casa y tierra cuyos linderos, situa-
ción, cabida y tasación son cono si-
gue: 
1." Una casi» sita eu el casco del 
arrabal de Puerta do Rey do esta 
ciudad, calle de San Antonio, seña-
lada con el núm. 17, compuesta do 
planta baja y alto, cubierta de teja, 
linda por ol costado derecho entran-
do con otra mitad de la misma casa 
que pertenece i Vicenta Arias y en 
la actualidad á Joaquin Alonso y 
Alonso, por la espalda huerta de he-
rederos de D. Gabriel Franco Gon-
zález, por la izquierda con casa de 
Vicente Nistal y por el fronte con 
dicha calle, tasada pericialmento en 
1.500 pesetas. 
2." Una tierra linar, regadía de 
segunda calidad ni sitio dol cerezal, 
cabida de dos cuartales, linda por 
O. tierra do Julián Castillo, M. re-
guero, P. otra de D. Joaquin Man-
rique y N . con otra de herederos do 
D. Francisco Alonso Cordero, tasa-
da en 500 pesetas. 
Cuyas fincas se sacan á subasta 
pública por término de 20 dias y so 
señala para su remato el dia 23 de 
Noviembre próximo á las once do 
su mañana en la sala de Audiencia 
del Juzgado; y se advierto que aun 
cuando no se han presentado los t í -
tulos de las dos tincas, resaltan ins-
critas á favor del deudor Domingo 
Alonso, que para hacer postura se 
necesita consignar previamente ol 
10 por 100 de la tasación y no so 
admitirá ninguna que no cubra las 
dos terceras partes de dicha tasa-
ción. 
Astorga 27 de Octubre do 1887. 
— El Juez de primera instancia, 
Andrés Galindo.—El Escribano, Jo-
sé Rodríguez de Miranda. 
' D. Patricio Francisco Chamorro, i 
Secretario del Juzgado municipal., 
j de Bercianos del Páramo. j 
Certifico: que en el juicio verbal \ 
civil que so siguió en este Juzgado . 
entre partes D. Juan Cabanas Ra- | 
mos, representando á D. Tirso del 
Riego, vecinos de La Bañeza, contra 
Fructuoso AndrésGiando, vecino Je 
Bercianos del l'áramo, sobro pago 
de quince hetninas de pan mitad 
trigo y mitad centeno, recayó sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva es como sigue: 
Sentencia: 
En Zuares del Páramo, término 
municipal de Bercianos del Páramo 
ú doce de Octubre do mil ochocien-
tos ochenta y siete el Si'. D. José 
Blanco Ugidos, Juez municipal de 
este distrito, habiendo visto el ju i -
cio civil verbal que antecede á ins-
tancia de Juan Cabanas Ramos, ve-
cino de La Bañeza. representando á 
D.Tirso del Riego, su convecino, 
contra Fructuoso Andrés Grande, 
que lo es de Bercianos del Páramo, 
sobre pago de quince heminas de 
pan mitad trigo y mitad centeno y 
réditos vencidos y quo venzan has-
ta su cobro á más de otras sui'.-.aí 
que es en deber al 1>. Tirso. 
1. " Rosultandü: Que demandado 
á juicio Fructuoso Andrés Grande, 
en veinticinco de Agosto últ imo 
por el apoderado Juan Cabanas, 
quien á la vez solicitó el embargo 
preventivo eu bienes del demanda-
do, fundado eu el temor quo existia 
de que hiciera desaparecer sus bie-
nes sabiendo que se trataba de pro-
ceder contra el mismo, se decretó 
éste en veinticinco del mismo mes 
y tuvo lugar eu el mismo dia, dicho 
embargo y depósito de sus bienes, 
teniendo lugarla celebración de. jui-
cio en doce de .Setiembre últ imo al 
cual compareció el actor, sin que lo 
hiciera el demandado Fructuoso 
Andrés , apesar de estar citado en 
forma. 
2. ° Resultando: ijue reproducida 
por el actor la denu'jda y solicitado 
so condenase al repetido Fructuoso 




pan mitad trigo y mitad centeno, 
con los intereses, costas y diotas 
como se halla obligado. 
3. ° Resultando: que el actor su-
plicó al Juzgado sa siguiese el j u i -
cio en rebeldía contra el demandado, 
pidiendo al mismo tiempo se librase 
exhorto al Juzgado municipal de i 
La Bañeza, á fin do que los testigos 
Pablo Santos y Pascual Cabatias, 
que suscriben la obligación presen-
tada en autos, reconociesen su fir-
ma y ser cierto el contenido del do-
cumento presentado, lo fué estima-
do pertinente por el Juzgado. 
4. ° Resultando: que remitido el 
exhorto ú La Bañeza , depusieron 
ante la autoridad competente los 
testigos que suscriben la obl igación 
respecto á la certeza de la misma 
y de que son suyas y de su puño las 
firmas con que la autorizan. 
5. ° Resultando: que por el actor 
se pidió se tuviese por ratificado el 
embargo preventivo hecho y que en 
este juicio se han ohservado las 
prescripciones legales para su tra-
mitac ión. 
1. ° Considerando: Que por el 
hecho de haber reconocido los testi-
gos, Pablo Santos y Pascual Caba-
nas, de La Bañeza unánimes y con-
testes como cierto y verdadero el 
contenido de la obl igación presen-
tada en autos, se halla justifica-
do que dicho Fructuoso, Andrés 
Grande debe á D. Tirso del Riego 
de dicha Bañe/a las repetidas quince 
heminas de pan mitad trigo y mitad 
centeno é intereses. 
2. " Considerando: Que so ha pe-
dido en tiempo y forma la rectifica-
ción del embargo preventivo hecho 
al deudor y por lo tanto es proce-
dente. 
3.° Considerando: Que es un pre-
cepto jurídico de derecho que el que 
se obliga á una cesa está sujeto á 
cumplirla, y aquí la obl igación por-
que se pide está vencida con esceso 
Fallo: Que condeno 4 Fructuoso 
Andrés Grande vecino de Bercianos 
del Páramo, á que pague dentro del 
quinto dia á D. Tirso del Riego veci-
no do La Bañeza las quince heminas 
de pan, é intereses que se le recla-
ma, y se le impone además las cos-
tas. Por esta qne dicho señor pro-
v e y ó asi lo acordó y manda que para 
que surta efectos la notificación al 
demandado declarado rebelde Fruc-
tuoso Andrés Grande se cumpla con 
lo que se dispone en los artículos 
281 y 282 y última parte del 769 de 
la ley de Enjuiciamiento civil publi-
cando en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia la parte dispositiva de esta 
sentencia á menos que por el actor 
se solicite y justifique el primer ex-
tremo qne cita dicho artículo 769 en 
la Audiencia de este día cstándola 
haciendo pública de que yo Secreta-
rio certifico.—José Blanco.—Patri-
cio Francisco, Secretario. 
Y parasu publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia libro el pre-
sente que firmo y sello en Bercia-
nos del Páramo á veintiuno de Oc-
tubre do mil ochocientos ochenta y 
siete.—El Juez municipal, José 
Blanco.—Por su mandado, Patricio 
Francisco, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
BANCO DE ESPAÑA. SocunsAL DE LEÓN. 
La recaudación de las contribuciones de Territorial é Industrial corres-
pondientes al segundo trimestre de 1887-88, so verificará en esta provin-
cia por los recaudadores del Banco de España y en los dias y horas que se 
expresan á cont inuación. 
Nombre del recnudador. Pueblos que reonuda. 
Feclia en que ha de efectuarse 
la cobranza. 
Horas. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
CayoBoada, Agente int, 
Pedro Aller, Cobrador.. 
José Velazquez. idem... 
Eladio Valcarcc 
Manuel Diaz Presa 
Benigno Garcia Tuñon. 
José Alvarez 
Manuel Diaz Presa 
Benigno Garcia Tuñon . 
Eladio Valcarce ¡Sariegos 
.|Leon 
í Rioseco de Tapia 







''Mansilla las Muías 
I Chozas 
jSantovenia 
iValverde del Camino.. 
(Villadangos 






Del5al25Nov. De 9 43 
6 al 8 » 
9 al 11 » 
4 al 5 » 
10 al 12 » 
7 al 9 » 
3 al 5 » 
15 al M » 
2 al 3 » 
16 al 17 » 
8 al 11 
4 al 6 » 
18 al 20 » 
14 al 16 > 
24 al 27 » 
4 al 6 > 
7 al 9 » 
2 al 5 > 
11 al 13 » 
14 al 17 > 
PARTIDO DE ASTORGA. 
José Pérez Carro ^ ^ ^ ^ 
[Hospital de Orv igo . . . 
\Santa Marina del Rey. E l mismo. • Willarejo. 
[Vill 
Fidel Alonso Gut i érrez . . 
E l mismo. 
Antonio del Palacio. 
lares de Orvigo 
.Villamegil 












Domingo Criado -Val de San Lorenzo.. . 
¿Valderrey 
[Santiago Millas 
E l Ayuntamiento Carrizo 
E l Ayuntamiento Truchas 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
E l Ayuntamiento Villamontán :•: 
E l ídem La Bañeza 
(Castrocalbon. 
Fél ix Mata ¡ C a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . 
(S. Esteban de Nogales. 
E l Ayuntamiento Riego de la Vega 
Indalecio Kodriguez Gustillo del Páramo . . 
E l Ayuntamiento Pozuelo 
E l mismo Soto de la Vega 
E l mismo Palacios la Valduerna. 
Villazala 
E l Ayuntamiento.: Recueras... 
v . „ „ ñ « n „ vAliia de los Melones... 
í ranc i sco Ruiz ¡Quintana del Marco.. . 
(Zotes 
\S. Adrián del Val le . . . 
^Laguna Dalga 
;S. Pedro Bercianos... 
(Poblad.' Pelayo García 
'Roperuelos 
Juan Santos Fernandez..\Laguna Negrillos.. . . 
Waldefuentes 
[Cebrones 
Quintana y Cougosto 
San Cristóbal 




Sta. María de la Isla . . 
Sta. María del Páramo 
Destriana 
La Antigua 
Bercianos del Páramo. 
Urdíales 
Castrillo la Valduerna. 
PARTIDO D E MURIAS. 
¡Barrios de Luna 
Florentino Alvarez . jLáncara 
'La Majúa 
í Valdesamario 
Eladio Valcarce JSta. María de Ordás. 
'LasOmaüas 
/Palacios del Sil 
Tomás Rubio ¡Cabrillanes 
'Murías 
I Vegarienza 
,„ , . . . . )Soto y Amío 
Tomas de Dios Campóla Lomba 
(Riello 
Felipe Rubio Villablino 
23 al 25 
13 al 16 
6 al 7 
2 al 4 
18 al 20 
9 al 11 
20 al 21 
10 al 12 
13 al 15 
16 al 20 
7 al 9 
4 al 6 
3 al 4 
5 al 7 
14 al 17 
18 al 20 
S a l l O 
11 al 13 
15 al 17 
18 al 20 
21 al 23 
Sal 10 
S a l 10 
14 al 17 
7 a l l í 
2 a l 4 
7 al 11 
15 al 16 
14 al 16 
14 al 16 
5 al 9 
9 al 13 
6 al 8 
14 al 16 
3 al 4 
2 al 4 
7 al 8 
17 al 18 
8 al 10 
10 al 12 
13 al 14 
15 al 16 
7 al 8 
2 al 4 
14 al 15 
9 al 10 
10 al 15 
9 al 11 
2 al 4 
1 al 3 
5 al 8 
8 al 12 
5 al 8 
6 al 8 
1 al 3 
3 al 5 
6 al 8 
10 al 12 
13 al 14 
15 al 16 
17 al 19 
3 al 5 
7 al 9 
11 al 13 
3 al 5 
11 al 12 
6 al 8 
13 al 15 
3 al 5 
D c 9 á 3 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
». i n . j . - » . , . . \Alvares Del 2 al 5 
Manuel Rodríguez }Folgoso 7 al 9 
Lorenzo Segura Igüeña 5 al 8 
. , „ .„ iCabafias-raras 
Rafael Marques jcubillos 
.Lago de Carucedo 
ÍPriaranza , . 
Julián Rodríguez Borrenes 
/Ponferrada 
'San Esteban 
Manuel R o d r í g u e z . . . . . . Bembibre 
José González Benuza 
José Liñan Castrillo 
Antonio Martínez Congosto 
Bamon Palacios Castropodame 
10 al 12 
7 al 9 
2 al 3 
4 al 6 
2 a l 3 
4 al 12 
11 al 13 
11 al 17 
6 al 9 
Sa l 12 
2 al 8 
4 a l 7 
D e 9 á 3 
D e 9 á 3 
D e 9 á 3 
Gregorio Arias Encinedo 
Manuel Fernandez Fresnedo 
Policarpo Valoaroe Los Barrios de Salas... 
Jesús Franganillo Molinaseca 
Manuel Arias Noceda 
Manuel Martínez Páramo del Sil 
José González PuenteDomingoFlorez 
Vicente Rubiales Toreno 
PARTIDO D E R I A Ñ C . 
Villayandre 
« w w o )^d0 ; ; ; ; : ; ; : : : : ; : 
Maraüa 
Fidel Asensio Prado. .•. 
Eenedo 
Jopé Carrillo Boca de Huérgano 
Posada 
E l mismo Oseja 
Riaho. 
Nemesio González Cistierna 
iLillo 
PedroGonzatez. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
(Vegamian 
FUiborto González j^XVueda'.:!!!!!!.' ' 
PARTIDO DE S A H A G Ü N . 
,VillaBi¡zar 
IVillamartin 
Mariano del Rio (Villaselan. . 
/Sahelices 
' Villazanzo 
Claudio Encinas ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
ÍSahagun. 
Ensebio de Francisco. . . jOrajal : 
'joarilla 
S a l l S 
5.al9 . 
3 al 8 
3 al 5 
S a U 
l a l 5 
12 al 15 
ba l 10 
11 al 13 
12 al 14 
15 al 18 
10 al U 
2 a l 3 
4 al 6 
6 al 8 
13 al 14 
15 al 16 
6 al 9 
6 al 9 
11 al 13 
6 al 8 
Sal 10 
12 al 13 
6 al 8 
5 al 7 
2 al 3 
4 
5 al 7 
11 al 12 
S a l 10 
2 al 4 
6 al 7 
5 al 9 
10 al 12 
3 a l 4 
D e 9 á 3 
D e 9 á 3 
¡Escobar 





V i l l a m o r a t i é l . . . . . . . . 
ElBurgo 
Í
Almanza , . 
Canalejas '. 
Castromudarra . . . 
• '">' VVillaverde de Arcayos. 
jU i Ve^a Almanza 
'Cebamco. 
^ o n i o F l o r e z ^ d k : : i ! ! 
(Bercianos 
Antonio Melón ¡Calzada 
'Joaia 
PARTIDO D E VALENCIA DE D, 
•Ardon. 
Indalecio Rodríguez 'Valdevimbre 
(Cubillas de los Oteros. 
.Villamaflan 
IToral 





)Cimanes. . . . 
' ' ' ' iVillaquejida.. 
(Algadefe;... 
ÍCastilfalé ^ d e m o r a : : Izagro . 
íVillabraz 
Cesáreo Alonso Í F u e n t e s . . . . . 
1 (Castrofuerte. 
1 





7 al 8 
1 al 3 




• 15 al 16 
• • 1% al 19 
14 al 17 
19 al 22 
6 
7 al 8 
3 al 4 . 
J U A N 
11 al 14 
7 al 10 
17 al 19 
2 al 5 
6 al 8 
]7al 18 
10 al 12 
13 al 15 
. . 7 al 8 
1 al 3 
4 al 6 
9 al 10 
23 al 24 
20 al 22 
13 al 14 
10 al 12 
• 2al-3-
5 al 6 
8 al 9 




'. "-'li'. • 
l í a o u e l Fernandez. 
Vicente Otero 















Campo Vi l lav ide l . . . . . 
Santas Martas 
Villanueva Manzanas. 
PARTIDO DE L A V E C I L L A . 
6 al 8 
15 al 16 
18 al 19 
5 al 6 
3 al 4 
9 a l l í 
6 al 8 
6 al 8 
1 4 a l l 6 
15 al 17 
14 al 17 
5 al 7 
Tomás Diez. 
£ 1 mismo . . 
Autolin Fernandez . 
Santiago Orejas... 






|Cármenes . . . . . 
' Í V é g a c e r v e r a . . . . 
íLa .Vecilla . . . . 
.¡Santa Colomba 
(Valdépié lago . . . 
.Vá ldé lugueros . . . . 
IValdéteja. . . ' . 
J l A E r c i n a . . . . . . . . . . . . 
/ B ó f l á r . . . . . . . . . . . . . 
' V e g a q ' u é m a d a . . . . . . 
IBoaiezmo 
J M a t a l l a n á . . . . . . . . . 
•yPolá de Gordon. . . . . 
( L a R ó b l á . . . . . . . . . . 
Del 4 al 6 : 
8 al 9 
17 al 18 
19 al 22 
15 al 16 
' 4 al 6 
7- ' 
' 9. a i n 
' 17 al 29 
I S á l l S 
19 al 21 
15 al 17 
23 al 26 
. 6 al 9 
PARTIDO DE VILIiAFRANCÁ. 
Á r g a n z a . . . . . . . 
Bárboa. . . , . 
B a r i a s . . . 
Bérfsnga. . i . . . . 
C a c á b e í ó s . . . . ' ; 
Candin. . . . 
9 al 14 
14aM7 
1 al 4 
14 al 18 
14 a l 18 
















D e 9 á 3 































9 al 13 
14 al 18 
6 al 10 
14 al 17 
14 al 18 
9 al 13 
14 al 17 
. . 9 al 13 
14 al 17 
14 al 18 
14 al 18 
. 9 al 14 
10 al 14 
14 al 19 
9 al 13 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para cono-
cimiento de los señores coutribuyentes de la misma y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Instrucción de 20 de Mayo de 1884, interesándoles á 
la yez i fin de que realicen sus respectivas cuotas dentro de los dias de-
signados, pues en otro caso se l levarán á efecto las medidas coercitivas 
que sé entablarán con toda actividad contra los que resultasen en des-
cubierto. . 
. Asimismo se.recomienda muy eficazmente que bajo n i n g ú n protesto 
dejen de recoger los oportunos recibos talonarios al verificar el pago, 
puesto que estos documentos son los tínicos que justifican haberlo efec-
tuado.' . ... 
No deben los señores contribuyentes admitir recibos talonarios que 
se bailen enmendados, si dicha enmienda no se halla salvada al dorso por 
medio de nota suscrita por el recaudador y autorizada con el sello de la 
Administración, asi como cu manera alguna deberán satisfacer cantidad 
& cuenta de sus cuotas por mas que ésta se consigne en su correspondien-
te recibo'talonario,"ó se facilite manuscrito, toda vez que ambos no tienen 
efecto alguno para esta De legac ión . 
León 31 de-Octubre do 1887.—P. D. , Juan Francisco Sanz. 
Imprenta provincial. 
